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Debreczeni V árosi Színház
Folyő szám 244, Telefon szám 545.
Ma szombaton, 1915. évi m ájus hó 15-én:
mérsékelt helyárakkal
L á tv án o s  o p e re tte  3 fe lv o n ásb an . I r ta :  R a jn a  Ferencz. Z ené jé t Szép E rn ő  versére  Szirm ai A lb ert szerzetté.
SZEHÉLTEK
H u b e r t E g o n , a  R e n d sb u rg -W a ld h a u se n i
hercegség trónö rököse  — — — — D ’A rrigó  Cornél
v .  F lüggen  százados, a  hadsegéd je  — — T uray  A ntal
v . S aa rb u rg  Iffezheim  saázados, k am arás  — Szakács Á rpád  
v . D en n ew itz  fő h ad n ag y  — — — — Lugossy Dániel
v . S tackelberg , h ad n ag y  — — — — — K olozsváry  A lbert
H e llb rü ck , k a d é t - - - - - -  P a y e r M argit
C anisius W olf, R en d sb u rg  város po lgárm estere  K em ény Lajos 
H erm a , a  felasége — — — — — — H- Serfőzy E te l
T h ea , a  le án y a  -  - - - - -  -  T eleky  Ilonka
U rak , hö lgyek, bá li vendégek , Z ie then -huszárok ,
D ürenste in , nagykereskedő és konzul — — A rd ay  Á rpád
E rn a , a  felesége — — — — — — T urayné
H erth a , a  leányuk  — — — — — — F ü re d y  Ilonka
D r. F ro locker P á l, városi fogalm azó — — B alázs B á lin t
D r. Zeum e V ik to r — — — — — — S zentgáli Jen ő
P roksch  L ibor, nőszabó és ünnepélyrendező  V árn ay  László 
E d e  a  fia, susz terinas _ _ _ _ _  Szen tgyörgy i M árta  
A n iagaruai 1 _ _ _ _ _  V ölgyi József
Az u ruguai > konzul — — — — — Kőszegi K ároly
A p a rag u a i ) _ _ _ _ _  Csepregi L ajos
szobaleányok , tisz ti szolgák. T ö rtén ik  : n ap ja in k b an .
— Y  m r  1  Földszinti és első em eleti páho ly  6 K  70 fill. Földszinti családi páho ly  10 K  20 fill. E lső em eleti család i páholy  
H 0 iVÁVZí K •  8 K  70 fill. Másod em eleti páho ly  4 K  70 fill. T ám lásszék  I. ren d ű  1 K  86 fill. T ám lásszék  II . rendű  1 K  56 fill.
J J L v i  f  CM CM* •  Tám lásszék I I I .  rendű  1 K  26 fill. E rk é ly  I. so r 86 fill. E rké ly  II . so r 76 fill. Á lló-hely 54 fill. D iák -jegy  32 fill.
G yerm ek-jegy  42 fill. K a rz a t első sor 44 fill. K a rz a t tö b b i so r 32 fillér.
E lő a d á s k ezd e te  8  órakor.
fa W tö W ÍS W tiW fiW fiiW  NAPPALI P É N Z T Á R : dé le lő tt 9 - 12-ig és d é h i t á n ^ g - S - i g ^ j g T ^
Folyó ssám 245. Vasárnap, 1915 május hó 16-án : Telefon ssám 545.
Délután 3 órakor rendkívül mérs. helyárakkal: |  Este nyolcz - Órakor mérsékelt helyárakkal
A VÉN BAKANCSOS,
ÉS FIA A HUSZÁR. A táncos huszárok.
N épszínm ű 3 felvonásban . O perette  3 felvonásban .
D ebreczen sz . kir. város könyvnyom da-vállalata. 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1915
